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WAlmF.. <WFlt'I, 10\\".\ l'f. Tl'E:-ifl.\ln,1 
FoJtT ~IA UJO"i, Sf'l"'T tul':H '• \ H. 1~ 
II.Jiu u.,.,,, mo,lJ /ii,"""'1d,t; ..,,..JtM.<;ta (I-
S • y tntnt • 1 h, r,,,dth uhmil I" 011 ,n · lli~u 
ninl airs nnd euu litwu l the P1•11itc·11ti r), C'<•tn• 
m 1,,;1, and cndi, .. , ptcmh<r :I ti,, 1,1,J I 
• 1 hero luue not l.eeu an~· , ... cu, ·n tlint tirn" 
o iw..titution rtro al~o remark a •l) liudl h). n!'I 
nc In the l'i1mnd11l Il~p,,rt nf tho ( l, rk. 
It ,,ill h l"•rne i1111 in,l, thut lt,ur ,e.1r H!!(I 
. mnd hJ th <, n,·rnl \ s,,mhh of 3:i,llfl\,, 
for gctwrul nppo ,r tVi (► ~·ea ~ h:i-.t-tl 11pou tlrn l" ti1uatt,.,.. nrndt• 
frtnn pa,t exp •ri , LJ tlu ln~p<·ctur~ mu! W,wl,•11. Th,t tw<o 
H' wt re gon thrc,uµ-h fi,r w111ch tl1< npp1•01 riati1111 ":I-\ mmlt•, 
tu1 1l Ji,oti11~ up, I fouml rl1t·rn wus 1rt1,ru tl1 111 t•11011,,l1 of that Ulllfllllll 
1~n to run tl two ,., ll' lOOT(', 11ml (~JI ~Cflll ntl) uskt•tl ?1otl1i11~ 
furtl1~r 011 tlint sc·orc. Ami 110w, nt tl1c l'Iltl 11{ /im, J t'HI ,-not• 
"itl t:mding gnotl1:1 nrnl IIJ•J'litt liave 11vn11rt .. J to an t'IHWIII ,ut1 
tll(,or , aru , and nm lik ... h tu I , ,.., , , I" lle<l tu pu , r1 
lu~h t~,r rt u ocl for J>risou 811J'l"'rl 1 tlu tt• WU.! 
,1 cl 1111d p rinti u of l all, o, r I ,ikMt, al th 
d 1>s{• 1, .H t l, iu~ IW•tc. thn11 lntr l'Ullllgh. l'\t.'11 
1th p !t n n the II L hi o y~nr , I th, ref. ,n, 
le liut ut 0,1 JO to l,r approprinted for g,·111 rsl 
up1"'rt e I "oultl JU I ••>, tl,.,t I haw 11<.,t 111 
M.D,) tirn ~\ tor f'l r nu mvre or tho nppr,•priatwn 
tlrn11 Wf pr 11t or i11101c.•1liiit«• 11 ,,~ <~Ml •c1uc.•11tlr 110 
unuoet acrr11ctl agnin~t t11P tntc, trnil T l,u,·c. no 
n k ut', th 
J urn sorry to r L'N'tl tlu.• n.cdd,,ut hy firt,, wl1it lt 1,cc:·urre•I 011 tU 
(i IOWA PR •• 11'£!,TI.IJlY. 
16th of .run . l t:~; yet I fo, I , ..... ~..,ions thnt no Llnme i- t,, be ~1-
ca,•!11 I to the .. mc~ra 01 the l'ris•m. The fire originat,·d in th~ 
t ngi nu r<mm1 a.rHl uu ,loul.,t wn-. OCf'ruiion d by the lnr{Ye .nmouut ul 
co111h11 ti hie ruaUC'r accumi..latetl 1 here b tl1e work-111eu. (1 ,r tl1e 1,nr-
~' ot' mukin!? Et.t.'nm. ..\ 11d,lcu u-n...t t" wiw-1 cloubt)('~~ hl~w the 
light slu, in,~ into th f\irna•·•·• •r rntl,n the eml,e.-,. l,,-11ea1h th,· 
l11r11a,~•. 1111,l tho tl:1111e spr •.ul like lightni11~ through rh,• largo: 
am◄ n111t of luml,cr uud rnhlii,-h iu tl1e vicinit9,·; and a ... Wt:t nre Ml· 
Ii n•ly "·it ho11t at<J kind uf tire nppurato•, (a: is nlso iii tvwn of' 
Fort ~[a.liivtl,) it \f' ntt rly impo.;;1-jble to !-ill\"e 1)u.~ ol<l ,-Jwp!4~ 1i,r 
they wcru i1111m·dia.td.,· eo1111,·~tc1l with the ~ngio~ room, autl had a 
lt1.tgP lltt1 1m11t uf h11nl11ir. a.ho, io!'.!"Mt '\\"tw"'I, &<·., pil >4} in and a;raiw•t 
the111. 
Sot\4iith .. t1u1,1i11g tl&◄ itiz.<'11!4 uf t,,wn ~1•1wrally turned ont und 
work,·,! wirh u will, it ",,, with 1,:r,•111 J.,t.,,r nnrl tliffi~ulty that the 
,.,,Jl-~mm lmildi11g wu"' n,,rl. The i-.l111p:t h11rnc<l were tHlt realJ,· 
-.·alnnhlP, UH) hail it 11111 lic..:11 that tlwv llrHJ\H•rL·d Ui; U kirirl (_:r 
mak,t--shifl f~,r tlw p1r cnr, uud in liN1 ,,i· bt>ttl'r ~lll(lt-~ "*"n1d lin-,·t· 
h,•~n \'C'.V litllo , .. $.. \• ir WQ<, tlwr (•ould illy h,, SJ•nrc•,l, lln<l 
it iilt from t1u• lo to th ~tah\ ot conNo thP rontr1wtoN- ?<11--tainr<l 
quit.l' R lol'\1'! i11 nuu-hi1u r) 1 ,~t·., Al'!irlt.., th,m tlH:ir inability to lahor tt 
portion nf tlw 11a•11 a tlu•ir tP-<mlar ho HI ·, Tlii~, 1HH,(•\·(•r. wn .. o, 
iu part 111HdP 11)1 I,~) tlil' r 111tra<'t lwi11g n"ar .. JN) tn th<•ni for rt1huild-
i11;r 11it11hl h111,~, dii,·li f\1Uthlt"fl tin m 11"0 tho meu advnntagc-
011111., ,vhill' tl1t• HP\\ l111ps W<'l'O in 1,r1M:~Rs ut' con11trnc-tio11. And 
wlien <•nm ,I h•d, tlu· 1u•,\' hops pu ~c 11d grt-at mhantn~c• ovtw 
rho~,, l111rni ti, huth to tat' irniJ cm1lr1wt11r~. Tl1t1\ ntl• \'l'r)" n1nch 
l11r,ct>r, f't~ti1w tl1< 'tatt• 1111wh le~ f.,r g11nr,lin~1 a·nrl H1t m;•rt• ('OJI• 
,·cni 111t t~,r tho,-; halfnJ,! lhc lalmr. B "'i,les, thl·V arti huilt iu tlu• 
1'4.~t nn(l mo~r t(t1hsta11ti.Li n1t111m·1·. • 
Tiu• Ill"'' la •l' 1•011 .. h,t uf lour ro11111~. .1 o. 1, hhu·k n1itJ.,.,' ehnp, 
4-0 h,\ UO J'cl'f nri•I .. 'o. ~- WlHKl-wnrk ~hop, sr:cnn,1 t•ir ·, en111n ,;izu. 
.. n. 3, suw li111•, 4.U h,, 11111 ft•c•t, nwl • 11. 4, fini-.hiug l1op, ~• coJHI 
tory. 81l1Ht iu•. Tiu II wt- haH• ·11.'H 5 ntul U, hnilt in 1 S9, 40 
h_v lllli t tit, ,,. 5 l in r lL: t.•d as tt l'OIIJH.'f hop, un,l .. .,. o. tJ n.t pre~ .. 
ont unoct•111 ic1I. 1'111 o shnpA ull lu,vt 12.tnut t-tnrit>1o1:, ,uul fl.rt• wdl 
built, with slutc ro .. r,. \\ ,, ulAo put up · lirst ..i, ... 1,oiler•lwu-.·, 
mu.du Hm )'f 1 •f, awl '11 m11ected eutir h wtlh nuy otlwr huildiug, 
tugotlwr \\ irh good 1lr~·~homw, and alan a ,;lN1.mi11g anti l1t•11tlin,c 
houR(•, with II tlry kil11 a1tw,hed. 
IOW l'&.'itn;:nL\.11\" 'f 
ln 1.•nlcr 1••tl np the 11 \'t ali,tp--"' 11ud othL•r improvcm nt"' 'ill 
~lan \\ ith tJ1c J )rii. 1n plau•~ i1fh. r 1 ht: fire it " Jll•t·, ar~ 
e~cz&.\n.te the liill 11n th• twrth, ~i> to et t1u: Luar,l fonC"t• 
back t tlu all bo11ld I,,: 1 hc11 < 1111pktcd, hi h" ,t,,11,' 
,.) t1, • uu.»uh witll c,n" il--1 1:il,or. \l\t1r tlh• tin•. ,,uNelt 
and \ ,;,,,h ral "'ri ,11, nud it '\\,l!il. t:1grt:•t•tl 
Rlll ►ttg t t-hol ~ \\ nil 1. Phrn "PflJ ('nuth 
u ntt.J, upou am ,1 into "it 1, It 1 \\ in 
tcrho1l11un atul ., UW.M, .. r tlir. Oi'W ~h"}lM, wl1id, 
ii".' t.1,ilt for tit s1a1< 1th th t.;11 "i11g "'1111-a<'L. 
tu-wit: 
"'I lti tlgN nh'nt~ 1na1.lt_• w11l nWrt'1l into t.hi --17th tlB) nf .lnttt\ 
A. I>. l)jti~. l1 t\\lf•Jt 1l1r. :-:.tatc ut' luwa h1t tlH' (·tlnt:ruor of lh 
"tate of Jowu 11n,l th" ,v11r,l011 nf Lh P, uih•n iary .. r 1<11i1I su,1~. 
r the fi.r~t 1m.r1. auil .10l111 II. \Vinhlrhotl1ftin uml n. . J,nn• "' 
th, IIOCOnd part. witu,•• ,,11,: That ',l p1uli of tho, •~11111 p,u-t 
,!,, herch · 11grc1• "ith th pnrly of th,• lii,it part to huihl r .. , th, suu~ 
c,r I ,wa, tw,, t,,.}u,ps in tht~ Pri8CHI )'itrll uf tlu~ Iowa P1!11itc11tiury, ,,t 
t)u f ,llnwin~ ilim, n inn • chnr~ter tt.1111 tic <"ription, to- ·it: Out" 
lihhp urn\ hnndn.'41 l~''"t l•mg tuu1 t4,rh ti.•1.•t with•, fr11m 011ttii1lt• wall,-
inclu;iivcea,, l\'i ,, tnrl high, ~u·h etnr uf tlu- 111'ight an,I mt-1 
ori m nt "" th 111,,.. ti, p n•iw t11111li11g-; aid ~hop tu b in all 
Nl i-ts of th mnt~.rinl, qm,lity iu11l llni~l,, with cc,rn111po11tlinir 
wirnl11wE1., ,ln, N. t.nir" ay 11.11d ,•onvculenr•u , in »JI rt.'IIJJC«..1 "- itb 
th II •h ~ UU\\ t11111li111(, lll.lfll M tolln"K: 
" I t T!t,·ru 11011 h no r.<Jllar, 11111 tit~ fo1111cl1>tiun wull 1loull h,• 
t. ur ltet, of go I nil,h •t 11 , thl'1'e fc I llftlow tit gr,td" .,1• tb 
Y" 
" I!< hall he no atti floor and nn joi•I 1m , hut 
att '""I""'' l,e rram,"1, hrtl('t d l aa th,. 
I' 
all l,o loenh•I a the north , n<l t1( th hop, 
nugl(' tlwn,\\ Ith; th " I mu! "' '-' h,, 
th,, w, I wall n( th pr, 8 nl ,liop, 11 JI..,.. 
"'t" nt'n t Ju I wo ahnp , whld, ahall uled nnrl 
-nrr 11ff' MIIV water tllllt it mny ht n, ry to pl'<l 
"'rl, ,. ,,ul '"'l' hnll a,ljoin tlw fir t "" ti,.- IUJI, nt1<l 1,all b,• 
11111 ty r.•et 1,mg 1u11I ,t' th samo width a th, ftn1t hop. Th ti,-, 

.. 
ID1iA -llllllll'l'USr . 
&boYe ia bl ftdJ at ~ dollan 
,aentioaed bl die wftlln ~ 
!DJDber and mar.eda1 aot 
acoo1111t tor an work at, ...•.... 
• mated ot Dry Jul'n, indudhag late root 
which W. J. apee to put on withoat further 
cbarp •••......•......................... 
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On the~ nth thr• Cell Room bnildin" fomt• 200 ft t of wnll, 
and ti, re i aho:,t ti feet f wall np a the, <>nlh-we-t c,,mer, 'rom 
the pier to the cell ronm, part of which i, nr ·hod aml ti.,nm a 
wa.-on 1,ratc-way; the gut<·< hc•ini;:: of heavy !T1rnber, iron bouu<l all 
ovrr. At tho c:i.,t cn•l of the cell room is lai,1 the O~tn~u f.,nt• 
rlution; which bnildin;r, when up, will form r,11 feet mure nf the 
•011th wnll, t,•1.vinQ ahuut 53 feet of wall to buil•I on the •unth. 
It woul<l ho nf i;::r,•at a,frnntn,,c to tho t, t<•, n• well us to ( '1111-
trac•tor-, if ti," we~t wnll wn• p~t npon the west line of tho Pri-~,n 
grou111I , whic·h w,,11!11 JU«ke the yo.rd 235 f",•et lnrg,•r 1•1b1 01111 \\c,t, 
heing more than tw,1-thi1·u., of its present ,ize. Il i• c timutNI thut 
there i11 r1•·k cnon.i.:h l,uricd in the foundation of the prc-~ut we,.t 
wall tu mnk .. ti,, wall 6rnwl where propose,!, ancl al,o huil.J tho 
oxtr,1 wall- nt ,•ocl, e111l. .\nd n• the muitt p,irt ol' tho work conhl 
\,c <Ion<' with ,·onviet lalnr, I rec111mncnd that. n •ou1 sulllcieut to 
gc-t tho tlt'C'P)',C~ary c.·trn li1ne, nwl other JIUllerial, anti tt> p~1y the iu• 
<li p n.nhle outsi<le lnhnr, he appropriated fur that p111·1m,o; •a.: 
n1J1111t 1'iftec11 thou•antl <lollru'll. 
Our (\,JI lluo1n i flvorcd at prc-cnt "·ith Yory t•tmgh gruh 1,lank, 
lo<,sdy laid down, l,einfi U"t only i111p~1ooihle to keep it elem,, lint 
ulfording II grcnt lrnrl,(lr for rats. I rc,po<·tfnlly usk nn nvpropri:1 
tion of 1'hrt,o huntl1·1•1l olullur,; to floor tho c1:ll rnom pl'operly. 
Owi11g, tu tliu 1iro, nnd tlw tlPC·rt•aMl' i11 tho rmmhl·1· 01' (!onvjct,, 
I lmvu not t'\poudecl the Fintnll apprnpriutionR unulu two Jl'rll~ Hg-n 
f'or lWW lo<.'l-a1 to a. porlion of the c•ol11---1 11,ntl for tl10 COHt\trnctinu <1f 
a vault fhr lhl• t-nf'c keeping of lmokri un,l J1U.pt1N bclottging to the 
Htntr, Th~ latter. rui: eontcmplatt.•11, wa .. fi,und t,, hu ratl1l.'r iul•xp(.. ... 
dit•nt~ UH future ehanA"<: in tlw prcS 11t huildi1w wonhl r •t1dl•r it 
nt.•t·~- ury to tear it uwo.y n~ain, o the prnjL\t•l hn ln~,m ulnm«lout)!l 
rur lhu pre, ·rot. Tho Jud,,. Im' '""Y mud, wnnfl'U y<•I, hut tho ap-
pr1jprintion is ft,nnd tu he too J1111ull ti, co,·er tho CXJH•nRe, at tl1c 
a•lnuiecu rntr of ,nd, war~,. I tlwrdi,n• u k :ui u,1,litiuunl nppn• 
1•ri1Ltinn of 0110 l1nmlru<I :mu filly dollm.,l for locks. 
~'c,r the p: t ycnr I hn,·e o,pt•riPn<•P1l !!r<'nt trouble in keq,ln 
~no,\ m1•11 ll Ounrtl~. Thi' pay i, c•ntin•ly i11a1l1•11nnt<, to thn lnl,or 
atul rC'AJ1on,.,ihi1ity. L1tlm1·, n~ w,•11 lL~ e\'t1ry thing u mon hu~ to 
buy, i• very hi!!h anti ii is n,,t right that the !-<talu slwnltl pny hc·r 
mun -o littk. llou,o Gunrcls am, now allowed thirtv-fi,e ,Julln~ 
per month, nml W:111 Ounrd. nnly thirt,\' clnllnnt, ··aud tlwy 11!1 
JO P 'IT 'Tl \JI\". 
m ~ mm unill lrt 
ry aU, th th mo y; 
on du • all dn I re-
all and llouse Gunrd b 
l,a no 
l11 ~ma! a 
•l nf bei11u turn 
n, cni,• 1t l)lnec t, 
u nppropriation fo 
:-1 n lmihlin , in uccortl 
appropriation of ••xt ,0 11 thou,an 
• nee t !,ave been 1\' 1nl n 
coanties i1 to l,e impri 
t(lin from te1n t,• 
tM1 OH. ,fo sec 1 10 ml t 
Lo t ht tin.ry t~1r a Jc term tho.11 
that, 11hl b a county Phnrgc. 'J' 
cldom cl,1 a11y good utier they g ·t v11t nrul m 
pru · and do worsiJ th:\.n hcfi,re.. I 
nil , ,J 
Ju Lrkt ,l in tlu.•ir t1.rnh•nct a ti1 not in 
tho 1ry for nuy crime. 
Tho past y1s1r I ,J.,.,1nc1l it prud, nt tu only , UI)' )'Ii in 
for n porti<111 of the lime, paying ldm iu U('tor I I lnhnr 
JJCrf,,rmt•<I, "hich 11mouutcd to thr,·o 111111,lrccl du! o, ing 
tft'. l1uud ,IJnra to tho Htuti". Tl1iA ,, ri111 f tJ11 
, In I ilrl, ml pnrth l, 1111 r 
pr •r r<111trn w h Yo no ri ht to h L cnn 
,i ts J kin h 11r11. 
The rong rrol ability nry 
I so ~f nn thcr t110 I, 
~I!' RI tlmt llll IIJ>pr II tll'I, 
r◄ ,r u Ii cont111g ncy, I•• he drnw1, Vl<l 
o t h• ,o, er11or. 
Th l>i111i1111tl"11 ~,-t till w rke uy 11f 1111 ,•onvk1A 
11vB1l them ,·h ~ .. r ii· 1, nefits. I II to dn right, at,d 
rcw tr J th< 111 r .. r oh,•yiog tl11 luwa, I , IOIC that th ) 
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